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Аннотация: Формирование межпрофессиональных команд социально ори-
ентированной некоммерческой организации (СО НКО) способствует расширению 
направлений деятельности НКО, повышению ее статуса как поставщика соци-
альных услуг. Тем самым создаются предпосылки появлению в России конкуренто-
способного рынка социальных услуг. 
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Abstract: Forming interprofessional teams of a socially-orientated non-commercial 
organization (CO NCO) encourages increasing activity areas of the NCO, promotes its 
status a social services supplier. Thus, preconditions are set for a competitive social 
services market to appear in Russia.
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своей	деятельности	 и	 не	 распределяющая	 полученную	прибыль	между	
участниками.
Некоммерческие	 организации	 создаются	для	достижения	 социаль-
ных,	благотворительных,	культурных,	образовательных,	научных	и	управ-
ленческих	целей,	в	целях	охраны	здоровья	граждан,	развития	физической	




благ.	 Социально	 ориентированными	НКО	 признаются	 некоммерческие	
организации,	созданные	в	предусмотренных	федеральным	законом	фор-
мах	 (за	 исключением	 государственных	 корпораций,	 государственных	
компаний,	 общественных	 объединений,	 являющихся	 политическими	

































законодательством	как	 социальное	 сопровождение	 (ст.	 22).	Социальное	
сопровождение	осуществляется	путем	привлечения	организаций,	предо-
ставляющих	 такую	 помощь	 на	 основе	 межведомственного	 взаимодей-
ствия	 (в	 соответствии	 со	 ст.	 28).	 Мероприятия	 по	 социальному	 сопро-
вождению	 отражаются	 в	 индивидуальной	 программе	 предоставления	
социальных	услуг.




1)	 перечень	 органов	 государственной	 власти	 субъекта	 Российской	
Федерации,	осуществляющих	межведомственное	взаимодействие;
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6)	 порядок	 осуществления	 государственного	 контроля	 (надзора)	 и	
оценки	результатов	межведомственного	взаимодействия.
Федеральным	законом	(ст.	4.	Принципы	социального	обслуживания)	













Негосударственными	 организациями	 предоставляются	 социально-






ской	 Федерации	 осуществляются	 мероприятия	 по	 информационной	 и	
методической	поддержке	данных	организаций.	В	этой	связи	проводятся	
конференции,	 совещания,	 семинары,	 круглые	 столы	и	 рабочие	 встречи	




В	 частности	 в	 резолюции	 Всероссийской	 конференции	 «Социаль-
ное	сопровождение	как	новый	вектор	государственной	помощи	семьям	
с	детьми»	20	ноября	2015	г.	отмечалось,	что	основой	социального	сопро-






























способностью	 осуществлять	 взаимодействие	 с	 семьей,	 педагогами	
и	психологами	образовательного	учреждения	по	вопросам	воспитания,	
обучения	и	развития	дошкольников	(ПКД-6);
способностью	 эффективно	 взаимодействовать	 с	 родителями,	 педа-






способностью	 выступать	 посредником	между	 обучающимся	 и	 раз-
личными	социальными	институтами	(ПКСП-7);
способностью	эффективно	взаимодействовать	с	педагогами	коррек-
ционного	 образовательного	 учреждения	 и	 другими	 специалистами	 по	
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(междисциплинарная)	 команда	 (МПК).	МПК	 определяется	 как	 средство	
стратегического	 управления	 процессом	 оказания	 социальной	 помощи	
через	объединенную	работу	различных	специалистов	и	служб.
В	 социальной	 работы	 существуют	 три	 основные	 модели	 оказания	

















Трансдисциплинарная	 модель	 была	 заимствована	 из	 области	 ран-
него	образования	и	является	самым	новым	направлением	в	концепции	
МПК.	 Эта	модель	 применима	не	 ко	 всем	 областям	 социальной	 работы.	




















































•	Группы,	 созданные	 специально	 для	 обсуждения	 конкретного	 слу-
чая;
•	Группы,	 созданные	 для	 решения	 сходных	 проблем.	 Члены	 группы	
чаще	всего	не	участвуют	в	систематических	совещаниях,	а	используют	те-
лефонные	переговоры	или	консультации	между	двумя	профессионалами;
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•	Междисциплинарная	 группа,	 работающая	 регулярно	 (чаще	 всего	
раз	в	неделю)	в	специально	установленное	время,	созданная	для	решения	
проблем,	относящихся	к	различным	областям	социальной	работы.
Каждый	 участник	 работы	 группы	 профессионально	 и	 юридически	
ответственен	за	собственные	и	групповые	решения.
К	 анализу	 деятельности	 междисциплинарной	 группы.	 При	 работе	 с	
клиентом	междисциплинарные	 группы	проходят	 следующие	 этапы:	 рас-
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